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rietat nova de la C. ochrolopha Csta. Mes havent vist en 1' her-
bari d' aquest autor exemplars autentichs d' aytal especie
pugui apreciar diferencies que 1' apartavan melt d' ella.
Remesa en consulta a Pau, I' ha creguda especie nova,
tenint la galanteria de dedicarmela.
Vegis la segiient diagnosis:
CENTAUREA CADEVALLII Pau, nov. sp.
Planta laulticaulis; caulibus erectis ex basi ramosis; foliis
canescentibux, in/e -ioribus lanceolato-linearibus, integris vet
pinnati-sectis, lunge petiolatis; superioribus pinnatisectis, sey-
mentis linearibus; capitulis minutis, /requenter numorosis iii
panicula anyusta dispositis; squamis involucri elipsoideo-ovati,
pallidis ocl/raceis; cillis utrinque 1-6 fle.zruosis nnucron.i /ere
aequantibus; corollis roseis.
'<Faciem habens atque lolia caulesque ejusdem C. Petteri
Rchb., diversissima, vero, anthodia», asserit Pau.
Planta pumila, 1-2 dm. altitudinis.
In nemorosis sterilibus agrorum marginibus Valldoreix,
prope Nant Ougatdel Valles. Floret aestate.
Feya temps que bullia en ml 1' idea de visitar la regid
septentrional de la provincia, puig encara qu' havia recorre-
gut alguns punts del Pirineu, me semblava qu' hi trovaria
quelcom de nou, per haber sigut poch explorada.
(Continuard)
NOTA SOBRE La PRESENCIA DE LA ANDALU'ITA
A SANT PERE MARTIR
per _llossen Norbert Font y Sague, Pbre.
La serralada del Tibidabo ens es ja prou coneguda pe`ls
seus imporlants minerals y roques de origen metam6rfich,
de molts dels quals ens havdm ocupat ja en aquexes matexes
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planes; pero noves investigaci6ns van descubrint cada dia
altres rareses mineral6giques que havien passat desaparce-
vudes als primers exploradors.
A Sant Pere Martir era ja coneguda la varietat d' Anda-
lusita anomenada Cliiistolita que `s troba abundanta en forma
de afulles radiantes en les pissarres metam6rfiques m6s pro-
peres al granit, 6 sia demunt meteix de la Font de la Mag-
nesia; pero en la darrera excursi6 de Geologfa practica qu` en
aquella localitat ferem ab els alumnes de la classe de Geolo-
gia Catalana, un d' aquestos, el Sr. Tomas, recullf de un
filonet de pegmatita ab turmalina que hi ha a mitja vessant
de la montanya, abundants trossos d` aquella rota hoot entre
`Is prismes de turmalina s• hi veuhen els caracterfstichs de la
Andatusita de color rosada, empastats dintre 11 cuarz. Citem
aquesta nova trovalla pera estimular als coleccionistesy alum-
nos a fi de que cerquen sempre ab cuydado fins en les loca-
litats que ja `s creuhen estudiades, donchs may ho son prou
tractantse de la Ilur geologfa, sobretot quan el terreno es
metam6rfich, donchs en aquest cas, per minuciosa que siga la
exploraci6, may sera suficient.
Barcelona, Janer de 1906.
EXEMPLARS REBUTS PERA EL MUSEO
( Desde el dia 31 de Desembre de 1905 fins als primers de Mare de 1906).
GEOLOGIA
Minerals
Epidota entre Cuarz.-Tibidabo.-Donatiu de D. Norbert Font y Sa-
gua, Pbre.
Epidota entre Granatita y Anfibol.-Tibidabo.-Donatiu de D. Joan
Rosals y Corretjer.
